






















































 第４章では，ネットワーク・通信技術を活用し，無線 LAN を利用した遠隔計測システ
ムを構築した．構築したシステムを PC エクストラドーズド橋の２現場の施工管理に適用
し，管理業務の大幅な改善を実現した．また，現場内イントラネットでの計測状況を遠隔
地から監視するシステムを構築し，施工中の現場で行った広域モニタリング実験により，
システムの有用性を確認した． 
 第５章では，独自開発した画像遠隔モニタリングシステムの有効性を，施工中の現場で
行ったモニタリング実験により検証した．通信手段には，ISDN 回線・PHS・携帯電話を
用いており，市販のカメラシステムと開発したシステムでそれぞれの特徴と施工管理への
適用性を比較した．また，開発システムを小型化し，モニタ側からのカメラの遠隔操作が
行えるよう改良を加えた． 
 第６章では，コンクリート構造物における内部鋼材の腐食環境を監視・予測するために
開発した腐食電位センサを用いて，沖縄県の曝露試験現場と栃木県の事務所間に構築した
遠隔モニタリングシステムについて示した． 
 第７章では，本研究で得られた知見を総括し，今後の施工・維持管理へのモニタリング
技術活用の方向性についてまとめた． 
